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No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
diDinistraEiíD provincial 
DípotaGin Proincial de León 
Tasa de lodale ¡ÍB 1953 
A N U N C I O 
De interés para los señores 
Alcaldes, Eeeaitdadores, 
contribuyentes. Guardias 
Civiles, Peones Camineros, 
Agentes autorizados, etc. 
Ea cumplimient® del artículo 15 
de la Ordecanza reguladora de esta 
Tasa, se pone en general conocimien-
to que en fin'de Mayo actual, finali-
za el plazo de cobro voluntario de la 
Tasa de Rodaje para el ejercicio de 
1953, si bien los señores Recaudado-
res podrán entregar los recibos sin 
recargo alguno hasta el diez de Ju-
nio próximo. 
A partir del 31 de Mayo citado, 
sólo se podrá circular con la placa 
correspondiente al año de 1953, por 
{o que los señores Guardias Civiles, 
Peones Camineros, Agentes autari-
zados, etc.. podrán imponer denun-
cias por circulación sin la citada 
chapa a todo aquel que sea conduc-
tor de un vehículo (bicicleta o carro) 
sujeto a esta Tasa, siendo la sanción, 
oe conformidad al artículo 19, el im-
porte de. la cuota más el duplo como 
jnulta, de la cual el 50 por 100 cons-
"tuye el premio del denunciante, 
son I £aracterísticas de esta placa 
un bobre fondo blanco el siguiente 
cia ° Sa ^egro: «Diputación Provin-
\r]*]\ A LeÓQ-—Agrícola» o indus-
cifric f o c á n d o s e las dos últimas 
UIras del ano 1953. 
hastaam?troícula de 1953'tiene validez 
año f ' l 31 de Mayo del préxim& 
lada e? la I ™ quedará anu-
de 1954 endo Ser sustltuída Por la 
^ e s t e n t Í p ^ A ^ 0 de1 i?53-El ^cate , p. A., Juan del Río, 
20U 
Distrito Minero ile Leün 
A N U N C I O S 
Por el Sr. Ingeniero Jefe de Minas 
ha sido declarado concluso para t i -
tulación de la concesión el expedien 
te nombrado «Mariate Primera» nú-
mero 11.252, de 100 pertenencias de 
mineral de carbón, en el término 
Municipal de Sabero, siendo conce 
sionario D. Domingo López Alonso, 
con domicilio en León 
Lo que se publica, en cumplimien 
to de lo dispuesto en el articulo 92 
del Reglamento de Minería, advir 
tiendo que contra esta declaración 
cabe recurso ante la Dirección Ge-
neral de Minas y Combustibles en el 
plazo de treinta días a partir d é l a 
fecha de esta publicación. 
León, 12 de Mayo de 1953.—El 




Por error sufrido en la copia del 
¡ anuncio de la caducidad de la con-
| cesión «Inesperada» núm. 11.333, 
f que se dijo sita en el término muni-
| cípal de Fabero, siendo en realidad 
| en él término municipal de Sabero, 
se hace constar esta rectificación 
para conocimiento de los interados 
y del público en general. 
León, 12 de Mayo de 1953 - E l 
Ingeniero Jefe, José Silvariño. 1928 
lelatora de I r a s ñMm 
de la provincia de Ledo 
Nota anuncio 
La Empresa «Minero Siderúrgica 
de Ponferrada, S. A.», solicita auto-
rización administrativa para la cons-
trucción de una línea de transporte 
de energía eléctrica a 30 kv. que 
partiendo de la general que va des-
de la central térmica de Ponferrada 
a Villablino, termine en el transfor-
mador construido en las proximida-
des del F. C. de Ponferrada a Villa-
blino, propiedad de la misma Em-
presa. 
La línea a construir es de 145 me-
tros de longitud y cruza la carretera 
de Ponferrada a La Espina en su 
km. 50,696. 
Loque se hace público a fin de 
que las personas o entidades que se 
consideren perjudicadas con la peti-
ción, puedan formular cuantas re-
clamaciones tengan por conveniente 
dentro del plazo de 30 días contados 
a partir de la fecha de publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia ante la Alcaldía 
de Palacios del Sil y ante esta Jefatu-
ra donde estará de manifiesto al pú-
blico el proyecto en los días y horas 
hábiles de oficina. 
León, 18 de Mayo de 1953.-Él In-
geniero Jefe, (ilegible), 
1956 Núm. 584.-56.10 ptas. 
M m i i i s M 
Ayuntamiento de 
Santa María del Monte de Cea 
Este Ayuntamiento, en sesión de 
9 del actual, ha acordado proceder 
a la provisión en propiedad de la 
plaza de Auxiliar de Secretaría del 
Ayuntamiento, mediante oposición, 
previo examen de aptitud, con ca-
rácter restringido, de conformidad 
con lo determinado en la disposición 
transitoria segunda del Reglamento 
de Funcionarios municipales de 30 1 
de Mayo de 1952. 
La presente convocatoria se ajus-
tará a las siguientes 
B A S E S 
1, La plaza de Auxiliar de Secre-
taría se proveerá en propiedad por 
medio de oposición, previo examen 
de aptitud, de conformidad todo ello 
con lo determinado en los respecti-
vas artículos 232 del Reglamento de 
Funcionarios municipales y 352 de 
la Ley de Régimen Local. 
2. Sólo podrán tomar parte en la 
provisión que se anuncia los actua-
les funcionarios que lleven por 1© 
menos cinco añas consecutivos, cum-
plidos en 30 de Junio de 1952, de 
servicios prestados al Ayuntamiento, 
de UIJO y otro sexo. 
3. Las instancias se presentarán 
en la Secretaría municipal, debida-
mente reintegradas, dentro del plazo 
de treinta días hábiles, a contar des-
desde el día siguiente al anuncio de 
la provisión en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. A dichas instancias 
se acompañarán los siguientes do-
cumentos: 
A) Partida de nacimiento. 
B) Certificado en que se acredite 
que el interesado no está incurso en 
ninguno de los casos determinados 
en el artículo 36 dél vigente Regla-
mento de Funci©nari®s de Adminis-
tración Local. 
C) Certificado de baena conducta. 
D) Certificado de antecedentes 
penales, 
É) Certificado de no padecer en-
fermedad o defecto físico que impi-
da el normal ejercicio de la funciép. 
F) Certificado, de estar incluido 
en la disposición transitoria segun-
da del Reglamento, con aportación 
literal del nombramiento efectuado. 
G) Certificado de los méritos que 
puedan alegar los concurrentes a la 
provisión. 
4. La plaza de Auxiliar de Secre-
taría estará dotada en presupuesto 
con la cantidad de 7.000 pesetas y 
demás emolumentos económicos y 
ventajas que se establecen en la le-
gislación sobre funcionarios muni-
cipales y en los Reglamentos de or-
den interior que pueda aprobar la 
.Corporación. , 
5. Dicha plaza se proveerá por 
medio de la ejecución de dos -ejerci-
cios: uno de carácter teórico y el 
otro práctico. El primero de ellos 
consistirá en desarrollar durante el 
tiempo máximo de medía hora dos 
temas del cuestionari© que se halla 
aprobado por el Ayuntamiento y 
unido al expediente de su razón. El 
segundo consistirá en redactar un 
documento de índole municipal qué 
determinará el Tribunal calificador, 
6. Los ejercicios darán comienzo 
después de transcuarido el plazo de 
dos meses de ser publicado el anun-
cio del concurso, en la Sala Capitu-
lar de la Casa Consistorial, en el 
día hora que designe el Tribunal. 
7. El Tribunal estará constituido 
p®r el Alcalde, como Presidente; co-
mo Vocales, por el representante del 
Profesorado oficial, por el Secretario 
de la Corporación y por el represen-
tante que puede designar la Direc-
ción General de Administración Lo-
cal. Actuará de Secretario el funcio-
nario municipal que designe la A l -
caldía. 
Santa María del Monte de Cea, a 
19 de Mayo de 1653.—El Alcalde, 
Serafín Caballero. 
1993 Núm. 536,—165,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santa María del Páramo 
Aprobado por este Ayuntamiento 
un presupuesto extraordinario con 
destino a completar la aportación 
reglamentaria exigida como primer 
plazo para la construcción por el 
Estado de un edificio con destino a 
Escuelas Graduadas, en esta locali-
dad,'queda de manifiesto en la Se-
cretaría del mismo durante el plazo 
de quince días y para oír reclama-
ciones, 
Santa María del Páramo, a 16 de 
Mayo de 1953.—Ei Alcalde, Satur-
nino Francisco. 1901 
Ayuntamiento de 
Yillahraz 
Habiendo sido formado por este 
Ayuntamiento el padrón general de 
los vecinos sujetos a tributar por los 
diferentes arbitrios que han de nu-
trir en parte el presupuesto de ingre-
sos del actual ejercicio, se halla ex-
puesto al público en la Secretaría 
municipal por espacio de quince 
días al objeto de oír reclamaciones. 
Se advierte que las cuotas señala-
das por el Ayuntamiento, serán fir-
mes si no se reclama contra ellas en 
el plazo indicado, quedando decre-
tada la fiscalización contra aquellos 
reclamantes que traten de impug-
narlas. 
Villabraz, a 12 de Mayo de 1953.— 
El Alcalde, Pedro Pérez, 1918 
les y consumo de carnes HP 
Municipio, por medio de conpi eSte 
conforme ^1 anuncio de estn A r^tos 
día fecha 12 de Febrero últimn a1' 
| blicado en el BOLETÍN OFICI AV ^ 
¡es taprovinc ianúm, 61, de fechad 
1d? Marz9' y s?bre cuyo sistema n i Í 4 
|gun vecino ha reclamado Cnv 
| conciertos han de regir durante^ 
j presente ano, se hace público 
aludido reparto con la cantidad 
pagar en sistema de conciertos v Vm* 
los arbitrios antes referidos OUPH 
expuesto al público en la Secretario 
de este Ayuntamiento, durante P1 
plazo de quince días hábiles conta 
8 dos desde la inserción de este anun 
cío en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, para oír reclamaciones 
pasado dicho plazo- no se admitirá 
ninguna y todas las que se presenten 
serán archivadas sin más tramita-
! ción, entendiéndose, por tanto, qae-
dan concertados coa este Ayunta-
| miento y por los arbitrios ya predi-
| chos todos los vecinos incluidos en 
aludido reparto, por la cantidad a 
I cada uno en el mismo consignada. 
Bustillo del Páramo, a 18 de Mayó 




Confeccionado por este Ayunta-
miento el reparto de concierto indi-
viduales para la exacción de los ar-
bitrios municipales sobre el consu-
mo de carnes y matanzas familiares 
y vinos corrientes para el actual 
ejercicio, queda de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría de este Ayun-
tamiento durante el plazo de quince 
días para efectos de reclamaciones. 
Las cuotas serán firmes si no se 
reclama dentro del plazo indicado y 
los contribuyentes que no estén con-
formes con las cuotas asignadas, 
quedarán sometidos a fiscalización 
y tributarán con arreglo a las Orde-
nanzas en vigor. 
Por igual plazo queda expuesto al 
público el padrón de ¡arbitrios o im-
puesto sobre la tasa de rodaje por 
carros y bicicletas dentro del térmi-
no municipal, 
Villaquejida, 12 de May® de 1953, 
—El Alcalde, José María Huerga. 
1919 
Ayuntamiento de 
Bustillo del Páramo 
Ccnfeccionado por el Ayuntamien-
to Pleno el repartimiento para el 
cobro de los arbitrios de cinco pese-
tas por hectolitro sobre el vino y 
sidra, bebidas espirituosas y alcoho-
Ayuntamiento de 
La Antigua 
Formado por este Ayuntamiento 
el padrón general de los vecinos 
sujetos a contribuir por los arbitrios 
municipales, sobre reconocimient© 
de reses porcina?, recargo del 50 por 
100 de gas y electricidad, impuesto 
sobre vinos y sidras, bebidas espiri-
tuosas y alcohólicas y arbitrio sobre 
carnes frescas y saladas, que han de 
nutrir en parte el presupuesto de 
ingresos de este Ayuntamiento del 
corriente ejercicio, se halla de mani-
fiesto al público en la Secretaría mu-
nicipal, por el plazo de quiace días, 
a fin de que los contribuyentes in-
cluidos en el mismo, puedan formu-
lar las reclamaciones que crean per-
tinentes. - i 
Se advierte que las cuotas señala-
das por la Corporación serán 
si contra ellas n@ se reclama dentro 
del plazo señalado, quedando smetoí. 
a la fiscalización aquellos contrinu-
yentes y tributarán con arreglo a i«* 
respectivas Ordenanzas, , 1Qr-_ 
La Antigua, 19 de Mayo de iyw-
El Alcalde, Pablo Calvo, 
Propuestos suplementos, ^ ¿ j j ^ 
clones y transferencias de yrfinai 
por los Ayuntamientos que ald¡stjn. 
se relacionan, para atender a u gl 
tas obligaciones de los 'ye. 
expediente que al efecto se °str jla 
estará de manifiesto al P « b ^ ° por 
Secretaría municipal respectiv^r e-
espacio de quiace días, par» 
clamaciones. ^973 
Bustillo del Páramo ^ 
Fabero 
F n la Secretaría respectiva de los 
Avuntanííentos que al final se rela-
•yr.an se hallan expuestas al pu-
üurn en unión de sus justificantes y 
nr el niazo de quince días, las cuen-
P municipales correspondientes a 
oseiercicios que se expresan. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formular 
rontra las mismas los interesados 
cuantas reclamaciones estimen per-
tinentes, 
JEjercicio de 1952: 
Castrocalbón ¡966 
prioro • ^ o l 
a todas las Autoridades y Registra-
dor de la Propiedad del Partido, el 
nombramiento de Recaudadores a 
favor de D. José-Luis Nieto y don 
Leandro Nieto, vecinos de León, 
para toda clase de exacciones, 
Riosequino, 20 de Mayo de 1953.— 
El Presidente, Pablo Gutiérrez. 1975 
imnlBlstraelii de H i a 
Para que la Junta Pericial de los ] 
Ayuntamientos que siguen, pueda 
proceder a la confección del apén-
dice al amillaramiento, que ha de| 
servir de base al reparto de la con-
tribución rústica y pecuaria para el 
año de 1954, se hace preciso que to-
dos los coatribuyentes del Munici-
pio y hacendados forasteros que ha-
yan sufrido alteración en su riqueza, 
presenten, en el plazo de quince 
días, declaraciones de alta y baja, en 
la Secretaría municipal, debidamen-
te acompañadas de los documentos 
que acrediten haber satisfecho los 
derechos reales a la Hacienda, sin 
cuyos requisitos y pasado que sea 
dicho plazo, no serán admitidas. 
Benavides de Orbigo 1995 
Entidades menores 
Junta vecinal de Villimer 
Formado por esta Junta el presu-
puesto de ingresos y gastos por la 
lámina intransterible, a nombre de 
esta Junta, se advierte a los intere-
sados que durante quince días, a 
partir desde la publicación del pre 
senté anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
oe la provincia, quedará expuesto 
el referido presupuesto para oír re-
clamaciones. 
Villimer, a 13 de Mayo de 1953— 
Presidente, José Pérez. 1969 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hallan expuestos al público en el 
uoaaicilio del Presideate respectivo^ 
jurante el plazo de quince días, los 
aocumeatos que al final se indican, 
lormados por las Juntas vecinales 
^ e se expresan: 
Presupuesto ordinario 1953: 
Subillas de Arbas 1998 
Junta vecinal de Riosequino 
En cumplimiento a lo dispuesto 
g los artículos 27 (apartado VIH), 
dti Ü f111110^0 d) del artículo ^.0 
de r ^ ^ t o de Recaudación de 29 
tWí1Clembre de 1948' en concor-de íSCon el artículo 714 de la Ley 
bre d l ' i Q ^ Local de 16 de Diciení 
e iy50. vengo en dar a conocer 
«ENCIA TERRITORIAL DE VALLADOLID 
Hallándose vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia Municipal 
que a continuación se relacionan se 
convoca por la preseatp el corres-
pondiente concurso para la provi-
sión de dichos cargos a fin de que 
ios que deseen tomar parte en él 
presenten ante el Juzgado de Prime-
ra Instancia correspondiente la so-
licitud y documentos que previene 
el artícülo 47 del Decreto de 25 de 
Febrero de 1949, en el término de 
un mes a partir de la publicación de 
este anuncio. 
juez de Paz sustituto de Castro-
calbón. 
Yalladolid, 12 de Mayo de 1953— 
El Secretario de Gobierno, (ilegible), 
V." B.0: El Presidente, (ilegible). 
1904 
Juzgado de primera instancia número 
Uno de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Magis-
trado, Juez de Primera Instancia 
del número uno de León y su pár-
tido. 
Hago saber: Que el encabezamien-
to y parte dispositiva de la sentencia 
recaída en los autos de juicio ejecu-
tivo de que se hará mérito* son del 
siguiente tenor literal; 
«Sentencia. — En la ciudad de 
León, a siete de Mayo de mil nove-
cientos cincuenta y tres. Vistos por 
el Sr. D. Luis Santiago Iglesias, Ma-
gistrado, Juez de Primera Instancia 
de) número uno de la misma y su 
partido, los precedentes autos de 
juicio ejecutivo, seguidos a instan-
cia de «Industrias y Almacenes Pa-
blos, S. A.», con domicilio en esta 
capital, representada por el Procu-
rador D. Eduardo García López, ba-
jo la dirección del Letrado D. Ru 
perto de Lucio, contra D.a Martina 
Doncel Guiles, mayor de edad, sol-
tera y vecina de Sahagún, declarada 
en rebeldía, sobre pago de 1 952,35 
pesetas de principal, más intereses 
legales y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir adelante la ejecución hasta 
hacer trance y remate de los bienes 
embargados como de la propiedad 
de la demandada D ' Martina Don-
cel Guiles, y con su producto pago 
total a la Entidad acreedora Indus-
trias y Almacenes Pablos S. A-, de 
la suma principal reclamada de mi 
novecientas cincuenta y dos pesetas 
con treinta y cinco céntimos, incluí-
dos gastos de protesto, intereses le-
gales de dicha suma a razón de un 
cuatro por ciento anual desde la fe-
cha en que se llevó a cabo la dili-
gencia de protesto, así como al pago 
de las costas causadas y que se cau-
sen, en todas las que le condeno ex-
presamente. Por la rebeldía de dicha 
demandada, cúmplase lo dispuesto 
en el artículo 769 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil. Así por esta mi sen-
tencia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Luis Santiago.—Rubricado». 
Y a fin de que sirva de notifica-
ción a la demandada rebelde doña 
Martina Doncel, expido el presente 
que firmo en León a once de Mayo 
de mil novecientos cincuenta y tres. 
-Luis Santiago.—El Secretario, Va-
lentín Fernández. 
1911 Núm. 580.^ -100,65 ptas. 
Juzgado de primera instancia 
de Astorgm 
Don Martín Jesús Rodríguez López, 
Juez de 1.a instancia de la ciudad 
de Astorga y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de menor cuantía 
sobre reclamación de 11.355 pesetas, 
por el Procurador D Manuel Martí-
nez y Martínez, en nombre de don 
Ignacio Ortiz Luengo, mayor de 
edad, casado, propietario y vecino 
de Veguellina de Orbigo, contra don 
Faustin® González Cerezal, mayor 
de edad, casado, sastre y vecino de 
Veguellina; en los que se acordó sa-
car a pública subasta por término de 
veinte días ío siguiente: 
Término de Urdióles del Páramo 
Una tierra, al sitio denominado 
Campo Barrio, de cabida aproxima-
da de siete heminas o sesenta y cin-
co áreas con sesgnta y seis centi-
áreas, linda: Norte, otra de Herminia 
de Paz; Sur, otra de Saturnina Gon-
zález; Este, Ismael Juan y Oeste, ca-
rretera. Valorada en treinta mil pe-
setas. 
La subasta tendrá lugar en este 
Juzgado el día nueve de Julio próxi-
mo y hora de las once de su mañana. 
No se han suplido los títulos de 
propiedad dé tal finca, los que serán 
de cuenta del rematante. 
Los licitadores deberán consignar 
ana cantidad igual por lo menos al 
diez por ciento del avalúo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 
No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 
Dado en Astorga, a doce de Mayo 
de mil novecientos cincuenta y tres. 
- M a r t i n Jesús Rodríguez —El Se-
cretario, A. Cruz, 
1955 Núm. 581-74,25 ptas. 
Ju/zgado de Instrucción de Valencia 
de Don Juan 
En méritos de la ejecución de sen-
tencia dictada contra Nazario Coello 
Agúndez, por el delito de homicidio, 
en la pieza de responsabilidad civil 
correspondiente al sumario número 
53-1951 y para la exacción dé cin-
cuenta y un mil ciento diecinueve 
pesetas, cantidad a que asciende la 
tasación de costas aprobadas por la 
lima. Audiencia Provincial de León, 
se sacan a pública subasta por pri-
mera vez los bienes inmuebles em-
bargados al tipo inicial de la tasa-
ción que consta en diligencias y que 
a continuación se indicará, por tér-
mino de veinte días, los bienes que 
a continuación se indican: 
1. ° Una casa en el casco del pue-
blo de Villamarco a la calle del 
Arenal, que linda: derecha entrando, 
con otra de Efrén Coello; izquierda, 
huerta de David Reguera; espalda. 
Castor Castaño, Valorada en la 
cantidad de 18.500 pesetas. 
2. ° Una tierra de secano en el 
término de Villamarco al pago de 
Posaderos, de 26 áreas y 35 centiá-
rias, que linda: al Norte, Arsenio 
Coello; Sur, camino Real; Este, Es-
tanislao Luegos y Oeste, Felipe Re-
guera. Valorada en 2.600 pesetas. 
3. ° I Otra tierra en término de 
Villamarco, igual que la anterior, al 
pago de Carretera de Santas Martas, 
de cabida 29 áreas, y 4 centiáreas, 
linda: Norte, Isidro Ramos; Sur, Ma-
nuel Baños; Este, Valentín Reguera 
y Oeste, Gaspar Miguélez. Tasada en 
3,000 pesetas, 
4. ° Otra en el mismo término, al 
pago de la Gagariz, de 31 áreas y 20 
centiáreas, linda: Junta Vecinal; 
Sur, camino; Este, Anastasio Regue-
ra y Oeste, Efrén Coello. Tasada en 
2.700 pesetas. 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de ; este Juzgado 
el próximo día 25 de Junio del año 
actual a las doce de su mañana. Se 
advierte al público que no se admi-
tirá postura alguna que no cubra 
las dos terceras partes del avalúo y 
que los títulos de propiedad se en-
cuentran de manifiesto en Secretaría 
para que puedan ser examinados 
por los señores licitadores, previ-
niéndoles que deberán conformarse 
con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro y que después 
del remate no se admitirá al rema-
tante ninguna reclamación por insu-
ficiencia o defecto de títulos y que 
para tomar parteen la subástalos 
señores licitadores habrán de con-
signar previamente en la Mesa de 
Secretaría de este Juzgado o en la 
Caja General de Depósitos el diez 
por ciento del tipo de tasación, sin 
cuyo requisito no serán admitidos y 
que se admitirá el remate a ca-
lidad de ceder a tercera persona. 
Dado en Valencia de Don Juan á 
18 de Abril de 1953.—Antonio Mo-
lleda.—El Secretario Judicial, Carlos 
García Crespo. 
1977 , Núm. 585.-127,05 ptas. 
Juzgado comarcal de Astorga 
Don Emilio Nieto Martínez, Secreta-
rio del Juzgado comarcal de As-
torga. 
Doy fe: Que en el proceso de cog-
nición seguido en este Juzgado con 
el núm. 17 del año corriente a ins-
tancia de D. Luis Ramos Rodríguez, 
contra D, Agapito Hernández Negral 
se dictó sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva, dicen 
así: 
Sentencia.—En la ciudad de As-
torga a siete de mayo de mil nove-
cientos cincuenta y tres,—El señor 
don Angel García Guerras, Juez Co-
marcal de Astorga y su demarcación 
ha visto y examinado los preceden-
tes autos de proceso de cognición 
I seguidos entre partes, dé la una y 
como demandante el Procurador 
| D, Manuel Martínez y Martínez en 
¡ nombre y representación de D. Luis 
| Ramos Rodríguez, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de As-
j torga, asistido del Letrado D. Adolfo 
I Alonso Manriquey de la otra y como 
j demandado, en rebeldía, D. Agapito 
j Hernández Negral, también mayor 
j de edad, casado, labrador y vecino 
I de Melgar de Abajo, en el partido 
I judicial de Villalón de Campos, so 
bre reclamación de dos mi l setenta 
y una pesetas con cuarenta y cinco 
céntimos. 
Fallo: Que estimando totalmente 
| la demanda interpuesta por el Pro-
curador D. Manuel Martínez y Mar-
! tínez, en nombre y. representación de 
| D. Luis Ramos Rodríguez, debo con-
i denar y condeno en rebeldía al de-
mandado D. Agapito Hernández Ne-
gral, a que una vez firme esta sen-
tencia abone al actor la suma de dos 
mil setenta y una peseta con cuaren-
ta y cinco céntimos que le adeuda; 
con más el interés legal de dicha su-
ma, desde la fecha de interposición 
de la demanda hasta su total pago, 
haciendo expresa imposición a di-
cho demandado, por ser preceptivo, 
de las costas de este procedimiento. 
Así ,por esta mi sentencia, se publi-
cará y notificará en legal forma a las 
partes y por la rebeldía del deman-
dado, definitivamente juzgando en 
esta instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo.—Angel G. Guerras.—Rubri-
cado.—Hay sello del Juzgado.—Fué 
leída y publicada en el mismo día de 
su fecha, -
Y para que conste de orden y con 
el visto bueno del Sr. Juez Comar-
cal, para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, a l inde 
que sirva de notificación al deman-
dado rebelde D. Agapito Hernández 
Negral, expido el presente en Astorga 
a once de Mayo de mi l novecientos 
cincuenla y tres—Emilio , 
V.0 B,°: El Juez Comarcal T0^ 
García Guerras. ' An5el 
1964 Núm, 582.-—79^0 pta^ 
Cédula de citación 
señor Juez de 1.a Instancia númJl 
uno de este partido, en providenní 
de esta fecha recaída en los aut 
de juicio ejecutivo seguidos a i n* 
tancia de Industrias Metalúrgica ~ 
Agrícolas «DIM», S. A . , de esti d0 
mícilio, a quien representa el Pro 
curador D. José Sánchez, contra 
D, José Fernández Villafañe, tam-
bién de esta vecindad, sobre naóíx 
de 11.796,88 pesetas, de principll 
con más intereses, gastos y costas 
mediante la presente cédula y de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1.467 de la Ley de Enjuicia-
miento civil, mediante la presente 
cédula se cita al referido deudor 
don José Fernández Villafañe, a los 
efectos prevenidos en la indicada 
cita legal —atendido su paradero 
desconocido — , previniéndole que si 
dentro de los tres días siguientes al 
de la presente citación no se opone 
a la nueva demanda que contra él 
se ha formulado por el tercer plazo 
vencido, según documento privado 
de 22 de Agosto de 1952, 'se dictará 
sentencia mandando tener por am-
pliada la de remate ya dictada al 
nuevo plazo vencido, parándole por 
consiguiente el perjuicio a que hu-
biere en derecho lugar. 
Y para que sirva de citación en 
forma al referido demandado, se 
extiende la presente- en León a siete 
de Mavo de mil novecientos cm-
cuenta'y t res .-El Secretario, Valen-
tín Fernández, 
1887 Núm. 578.-66,00 ptas. 
ANUNCIO P A l l T I ^ A R 
ioiiiaaflíe Reboles ieSanHomáB 
Por la presente se convoca a Junt 
General ordinaria a todos los P<» 
cipes de esta Comunidad para ei 
catorce del próximo mes de J u ¿ 
horade las diez de la f ^ J a 
primera convocatoria y eüJ^ en el 
para las once del mismo ai», coa 
s tio de costumbre, Para ^ v un© 
arregl» al artículo cincuenta y 
de nuestras Ordenanzas. l6 
San Román de Bembibre' la 
Mayo de 1953.-E1 Presidente 
Coiiiunidad, Tomás Fernandez 
1952 Núm. 587.-24,75 
L E O N .QCÍaL 
Imprentade la Diputación pro^i 
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